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SKRIPSI ini saya persembahkan untuk: 
 Allah SWT atas segala limpahan karunia yang telah Ia berikan, sehingga 
SKRIPSI ini dapat diselesaikan dengan baik. 
 Orang Tua yang selalu mendoakan, memberi semangat, menyayangi dan 
mencintai saya sepenuh hati serta meridhoi segala sesuatu yang saya 
kerjakan. 
 Dosen Pembimbing Pak Pius Dian Widi Anggoro S.Si., M.Cs. yang 
selalu mendukung dan memberikan semangat selama proses penyelesaian 
skripsi ini. 
 Teman Seperjuangan di Kampus STMIK AKAKOM Yogyakarta yang 






 "I’ve always believed in one phrase… and my entire life… has always 
proven this phrase… in this world… nothing is impossible!" ― Ni 
Tian Xie Shen 
 "Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day 
after tomorrow will be sunshine." ― Jack Ma 







Agenda harian sering dijumpai dalam bentuk kertas, note pada 
komputer/notebook, dan memo pada telepon seluler sebagai alat pengingat atau 
sebagai alat pencatat kebutuhan sehari-hari. Seseorang biasanya mencatat agenda 
pada suatu buku khusus untuk meng agendakan suatu hal yang penting, misalnya 
rapat. Tetapi pencatatan memo pada bentuk kertas sangat kurang efektif sebagai 
alat pengingat, karena selain kertas itu tipis kertas juga mudah hilang, sobek, 
maupun basah. Sedangkan untuk aplikasi memo pada smartphone biasanya hanya 
mencantumkan kegiatan atau janji saja, sangat jarang yang memiliki fitur seperti 
reminder dalam bentuk notifikasi. Atau jika dalam suatu organisasi akan melakukan 
kegiatan biasanya akan diumumkan ke anggota nya melalui lisan, surat, ataupun 
sosial media saja sehingga risiko untuk lupa sangat besar karena biasanya hanya 
diumumkan sekali saja. Oleh karena itu sangat diperlukan aplikasi yang bisa 
menyajikan catatan sekaligus reminder sebagai fitur untuk memberi notifikasi 
kepada seseorang. 
Push Notification adalah sebuah layanan yang banyak digunakan untuk 
keperluan pemberitahuan melalui pesan pendek yang ada di smartphone. Dengan 
adanya layanan Push Notification tersebut, pengguna dapat terbantu dalam hal yang 
bersifat pemberitahuan secara singkat. Pada implementasinya Push Notification 
dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan sehari-hari misalnya untuk 
monitoring absensi, update berita terbaru, dan sebagainya. 
Berdasarkan masalah tersebut maka penulis membuat dan meneliti aplikasi 
Pengingat Kegiatan Organisasi yang dibangun diatas platform android dengan 
menggunakan SDK Flutter yang mengimplementasikan Cron Job pada Firebase 
Cloud Messaging untuk scheduler, yang diharapkan dapat mempermudah dan 
bermanfaat bagi pengurus organisasi dalam menyampaikan informasi ke anggota. 
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